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может	 быть	 рассмотрена	 в	 качестве	 сверхтекстового	 единства	 осо-










отношение,	 ночь	 («текст»	 природы),	 как	 и	 любое	 другое	 явление	
подобного	масштаба,	существовавшее	до	появления	человека,	a		priori	








Согласно	 точке	 зрения	 современного	 философа,	 любой	 код,	
«основанный	в	большинстве	случаев	на	абстрактной	идее	“сходства”,	
переводит	природное	 явление	 в	 разряд	 культурных	и	 является	 важ-
нейшим	конструктом,	на	основе	которого	осуществляется	эффектив-
ная	текстуализация	природного»	 [Ямпольский,	с.	65].	Любой	«текст	
природы»	 наделяет	 смыслом	 сам	 человек,	 поэтому	 как	 часть	 этого	
«текста»	 «ночной	 текст»	 сам	по	 себе	 не	 имеет	 никакого	 смысла	 до	
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в	 него	 определенный	 смысл	 и	 порядок	 и	 таким	 образом	 творит	 из	
хаоса	космос.	Только	в	этом	случае	в	создаваемой	человеком	модели	
мира	ночь,	будучи	ценностно	значимым	для	него	явлением,	превра-
щается	 из	 «текста	 природы»	 в	 «текст	 культуры»,	 обладающий	 осо-
бым	семиотическим	пространством	и	дающий	через	систему	анало-
гий	природного	и	человеческого	представление	о	связи	микрокосма	
и	макрокосма	—	человека	и	 всего	 универсума.	Следовательно,	 тек-







некоторой	 иррациональной	 части	 мира,	 способом	 его	 аксиологиче-
ской	 интерпретации	 и	 попыткой	 человека	 самоопределиться	 в	 нем.	
«Ночная»	поэзия	 выступает	как	некий	«синтетический	сверхтекст»,	





как,	 во-первых,	 совокупность	 стихотворений,	 образующих	 «ночной	
текст»,	формирует	новое	семантическое	поле,	во	многом	отличное	от	






В	 качестве	 основного	 критерия	 объединения	 «ночных»	 стихот-
ворений	 в	 художественную	 целостность,	 на	 наш	 взгляд,	 выступает	
специфический модус сознания	(«ночное»	сознание),	содержательный	
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потенциал	 которого	 формирует	 у	 человека	 потребность	 в	 особого	
рода	ценностном	самоопределении	и	самоутверждении,	что,	в	свою	
очередь,	 находит	 отражение	 в	 поэтических	 произведениях,	 образу-
ющих	 анализируемую	 систему.	 «Ночное»	 сознание	—	 это	 один	 из	
модусов	нормального	состояния	сознания;	сознание	иррациональное,	
нелогическое,	пограничное	между	явью	и	сном,	которое	вслед	за	сов-




Введение	 русскими	 и	 зарубежными	 философами	 в	 научный	
обиход	терминов	«дневное»	и	«ночное»	сознание	позволило,	по	мне-
нию	некоторых	исследователей,	обозначить	проявление	двух	опира-
ющихся	 на	 разные	 методологические	 парадигмы	форм	 постижения	
мира.	«Дневное»	сознание	базируется	на	принципах	здравого	смысла,	
логики,	культуры,	«ночное»	—	на	внерациональных	аспектах	позна-
вательного	 процесса:	 чувствах,	 интуиции,	 воображении,	 мистиче-
ском	озарении	и	 т.	 д.	 «Наше	 сознание,	—	пишет	В.	В.	Налимов,	—	
по-видимому,	изначально	всегда	двумерно	хотя	бы	потому,	что	есть	





живанием	 человеком	 некой	 экстремальной	 ситуации,	 взрывающей	
внутреннюю	 гармонию	 личности,	 но	 при	 этом	 открывающей	 мно-
гомерность	мира,	 которую	невозможно	 постичь,	 подчиняясь	 только	
здравому	смыслу,	и	в	связи	с	этим	с	уменьшением	в	ментальном	ста-
тусе	 человека	 рациональных	 элементов	 и	 нарастанием	 элементов	
иррациональных.
Данная	ситуация	может	быть	вызвана	потерей	близкого	человека,	
принципиальным	 осознанием	 собственной	 смертности	 и	 непрерыв-
ного	движения	жизни	к	ее	закономерному	финалу,	крахом	творческих	





ряда	 причин	 —	 ночной	 темноты,	 тишины,	 одиночества,	 эмоцио-
нальной	 несбалансированности	 психики	—	 переживания	 человека,	
вызванные	 любым	 из	 вышеназванных	 обстоятельств,	 обостряются	
настолько,	 что	 способны	 целиком	 захватить	 его	 сознание.	 В	 таком	
случае,	по	словам	Н.	О.	Лосского,	эти	переживания	становятся	«опы-
том,	 потому	 что	 они	 не	 сводятся	 только	 к	 субъективным	 чувствам,	
а	 направлены	 на	 нечто	 абсолютно	 отличное	 от	 душевной	 жизни»	
[Лосский,	с.	187].	Обретение	личного	духовного	опыта	трансформи-





хронотоп,	 составляет	 основу	 художественной	 онтологии	 «ночной»	
поэзии.	 Важнейшие	 характеристики	 «ночного»	 состояния	 сознания	









нравственными,	 моральными,	 духовными	 и	 прочими	 установками	
определяют	 характер	 «ночных»	 мыслей,	 находящих	 закрепление	
в	поэтическом	тексте.
В	 напряженном	 поиске	 истины,	 созерцании	 красоты,	 осмы-




сознания	 на	 абсолютно	 новый	 уровень	 понимания	 мира.	 На	 осно-
вании	 данной	 смысловой	 установки	 в	 структуре	 сверхтекста	 «ноч-
ной»	поэзии	можно	выделить	ядерную	и	периферийную	зоны,	отде-
лив,	таким	образом,	«ночную»	медитацию	от	пейзажной,	любовной,	











ночи	 оказывается	 тесно	 связана	 семантика	 тайны.	 Таким	 образом,	
сверхтекст	 «ночной»	 поэзии,	 формируясь	 в	 рамках	 определенной	













ной	 несбалансированности,	 нестабильности	 душевного	 равновесия.	




























В	первой	 строфе	 стихотворения	 внимание	 человека	 еще	 сосре-






прежде	 всего	 о	 том,	 что	 у	 лирического	 героя	 стихотворения	 еще	
имеется	 адекватное	 представление	 и	 о	 пространстве,	 и	 о	 времени.	
Но	 постепенно	 детали	 материального	 мира	 перестают	 существо-
вать:	гаснет	свет,	стихают	звуки,	замедляются	движения	—	и	земная	
жизнь	с	ее	дневной	суетой	останавливается	 («спит	челнок»,	«упали	
ветрила»),	 а	 вместе	 с	 тем	 в	 сознании	человека	исчезает	 реальность	
(«Небо,	как	море,	лежит	надо	мной,	/	Море,	как	небо,	блестит	сине-
вой»).	В	 этой	исчезающей	реальности	 тонут	 время	и	пространство,	
перестают	 ощущаться	 пределы	 физического	 мира,	 и,	 наконец,	 сли-
ваются,	отражаясь	друг	в	друге,	две	бездны	—	бездна	моря	и	бездна	
неба	—	высота	и	глубина	(«В	бездне	небесной	и	бездне	морской	/	Все	
те	же	 светила»).	Находясь	 на	 стыке	 двух	 стихий,	 человек	 начинает	
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ощущать	 свое	 родство	 с	 ними	 и,	 постепенно	 теряя	 представление	
о	 границах	собственной	личности,	как	бы	растворяется	в	бесконеч-
ности	мироздания.	Чувство	радости,	гармонии,	покоя,	освобождения	
от	 земных	 тревог,	 переживание	 полноты	 жизни	 от	 прикосновения	
к	мировой	тайне,	 зафиксированные	в	последней	строфе,	 свидетель-
ствуют	о	переходе	 его	 сознания	в	новое	 состояние.	Таким	образом,	
ночь	в	данной	ситуации	выступает	как	необходимое	предварительное	








суток,	 принципиально	 отличающееся	 от	 наполненного	 солнечным	
светом	 дня),	 это	 иное	 состояние	 мира,	 несущее	 в	 себе	 «надрацио-
нальное	 ощущение	 высокой	 личной	 сопричастности	 к	 предельным	
граням	доступного	человеку	бытия»	 [Найдыш,	 с.	 404].	Душа	чело-





































в	 обыкновенном	 состоянии	 сознания.	 Метафорические	 характери-
стики	перехода	сознания	в	иное	состояние	воплощаются	у	В.	Г.	Бене-
диктова	в	«световой»	символике:	в	процитированном	выше	отрывке	
довольно	 много	 слов,	 реализующих	 семантику	 наличия/отсутствия	
света	 («многозвездно»,	 «сиянье»,	 «лучезарная»,	 «звездно-пламен-






Переживание	 слияния	 с	 миром,	 полного	 в	 нем	 растворения	
и	обретение	в	результате	этого	личностного	обновления	нового	миро-























Стоит	 заметить,	 что	 поскольку	 сверхтекст	 «ночной»	 поэзии	
представляет	 собой	 открытую	 систему	 взаимосвязанных	 текстов,	
формирующуюся	 в	 границах	 парадигмы	 «ночного»	 сознания,	 обес-
печивающего	целостность	данной	системы	через	общность	текстопо-
рождающей	ситуации	и	типологическое	сходство	эстетических	моду-
сов	 художественности	 (авторской	 идейно-эмоциональной	 оценки),	
то	 и	 близким	 ему	 сверхтекстовым	 единствам	 будет	 присуще	 нечто	
подобное.	 Иначе	 говоря,	 основным	 критерием	 формирования	 всех	
сверхтекстов,	аналогичных	«ночному»,	будет	выступать	указание	на	
время	(«единый	концепт	сверхтекста»	[Меднис,	с.	16])	как	на	фактор,	





будет	 обусловливаться	 принцип	 объединения	 разрозненных	 субтек-
стов	в	художественную	систему.
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мотив одиночеСтва на ПирУ  
в рУССкоЙ лирике ПервоЙ трети XIX в.
Как	известно,	мотив	пира	в	русской	лирике	начала	XIX	в.	 вхо-
дит	в	устойчивый	мотивно-тематический	комплекс	жанра	дружеского	
послания.	 Ситуация	 пира,	 в	 сущности,	 определяет	 литературную	
мифологию,	 формирующуюся	 вокруг	 посланий,	 «хотя	 на	 первый	
взгляд	пир	—	только	частный	мотив,	иногда	развернутый	в	подроб-
ную	картину,	иногда	обозначенный	пунктирно	—	через	упоминание	
чаш,	 кубков	 или	 иных	 характерных	 его	 атрибутов»	 [Виролайнен,	
с.	292].	Дружеский	пир,	объединяющий	поэтов	как	друзей	и	 едино-
мышленников,	 закрепляет	 и	 утверждает	 дружеские	 и	 творческие	
связи,	придавая	им	статус	абсолютной	ценности.	Фамильярно-шутли-
вая	интонация,	характерная	для	дружеских	посланий,	создает	иллю-
зию	 бытового	 повседневного	 общения,	 но	 не	 мешает	 вести	 вполне	
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